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КАЛЬКАЛАРНЫҢ ВАКЫТЛЫ МАТБУГАТТА КУЛЛАНЫЛЫШЫ  
 
В статье ставится задача использования калек в периодической 
печати. Обогащение татарского литературного языка за счёт калек, их 
деление на структурно-семантические и семантические группы показано 
на примерах из газет «Шəһри Казан», «Акчарлак», «Язмышлар».  
Ключевые слова: калка, структурно-семантические, семантические 
кальки. 
We explored some problems of compliance of literary language in the period-
ical press in present article. We can see the enrichment of tatar literary language 
due to calques, their dividing into the structural-semantic and semantic groups in 
some examples from newspapers, like «Shahri Kazan», «Akcharlak», 
«Yazmyshlar». 
Key words: calque, structural-semantic calques, semantic calques. 
 
Калькалар һəм аларның төрлəре татар теленең лексик байлыгын, 
сүзьясалыш мөмкинлеклəрен арттыралар, сүзлəрнең мəгънəлəре киңəюгə, 
яңа мəгънəлəр барлыкка килүгə ярдəм итəлəр. Шул ук вакытта татар телендə 
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калькалаштыру процессында телебезнең аһəңенə, мəгънəви төгəллегенə дə 
зур игътибар бирелергə һəм урынлы кулланылырга  тиеш. 
Бүгенге көндə телебездəге ялгышларны халыкның ике телле булуыннан 
килə дип əйтергə мөмкин. Шулай ук башка халыклар белəн иҗтимагый, сəяси, 
мəдəни һəм башка мөнəсəбəтлəргə керү телебездə алынмаларның барлыкка 
килүенə сəбəп була. Дəүлəт телебез булган рус һəм татар теллəрендə эш итə 
торган татар кешелəре урынсызга рус сүзлəрен кертеп сөйлəшə. 
Җəмгыятебез үсешенең төрле чорларында татар əдəби теле яңа сүзлəр 
белəн байый. Бу процесс күбесенчə  рус теле йогынтысында калькалар 
исəбенə алып барыла.  
Татар телендə калькалар үзенчəлеклəре һəм төзелешлəре ягыннан 
азмы-күпме өйрəнелгəн. С. Атнагулов, С. Фəйзуллин, Э.М. Ахунҗанов, 
Ф.С. Сафиуллина, Р.А. Юсупов, Н.В. Максимов кебек татар белгечлəре 
тарафыннан тел нормалары мəсьəлəлəре тикшерелə.  
Массакүлəм матбугат чараларында очрый торган җитди хаталардан, рус 
телендəге сүзлəрне һəм аерым тəгъбирлəрне механик рəвештə сүзгə-сүз 
тəрҗемə итү  күренешен аерым күрсəтеп үтəргə кирəк. Бүгенге көндə вакытлы 
матбугатта: газета-журналларда рус алынмалары, шул исəптəн сөйлəм 
нормасына туры килми торган калькалар, сөйлəм культурасы талəплəре 
сакланмаган сүзлəр еш очрый. Теманың эзлəнү объекты буларак, «Шəһри 
Казан», (19 сентябрь 2013 ел; 7 март, 2014 ел), «Акчарлак», (21 июнь 2012 ел. 
№ 25; 19 июль, 2012 ел, № 29), «Язмышлар» (ноябрь 2012 ел, № 5) 
газеталары алынды. Вакытлы матбугатта басылган язмаларда калькаларны 
өйрəнүне максат итеп куйдык. Алар арасында бик уңышлылары да бар, лəкин 
телебезгə бик ямьсез, колакка ятышсыз калькаларның килеп керүе безне 
борчый. Вакытлы матбугатта кулланылган калькаларны өйрəнү барышында 
лексик калькалар структур-семантик һəм семантик төрлəргə бүлеп 
классификациялəдек. 
Структур-семантик калькаларда чит тел сүзенең морфологик төзелеше 
саклана. Алар, үз чиратында, ике төркемгə бүленə: тулы калькалар һəм 
ярымкалькалар. Тулы калька: Юеш тараканнар яши торган урынга дымлы 
мүк яки сүс, уылган кишер яки бəрəңге куярга кирəк [«Язмышлар», 2012, 5: 5]. 
Бу җөмлəдə юеш тараканнар калькасы уңышсыз һəм аның урынына 
кыргаяк (юеш урында үрчи торган күп аяклы бөҗəк) сүзен куллану дөрес 
булыр дип саныйбыз. Шундый ук мисалларны төрле матбугат битлəрендə 
күплəп очратырга мөмкин. Ярымкалька: Күзлəр күреп, колаклар ишетеп 
күнеккəн «Кибет ачылу уңаеннан скидкалар», «Тулы ликвидация» 
[«Акчарлак», 2012, 25: 1] дигəн сүзлəргə артык сөенеп кибеткə чапмагыз, дигəн 
мисалда скидка, ликвидация сүзлəренең татар телендə тəрҗемəсе булып та 
кулланылмый. «Кибет ачылу уңаеннан скидкалар» – кибет ачылу уңаеннан 




 Семантик калькалар чит тел сүзенең мəгънəсен күчерү нəтиҗəсендə 
барлыкка килгəннəр. Рус сүзлəренең аерым мəгънəлəрен үзлəштерү 
нəтиҗəсендə туган калькалар татар телендə күп. Шулар арасыннан географик 
атамаларны (борын, култык, бугаз), оешмалар җыелмасын (челтəр), 
иҗтимагый төркемнəрне (уң, сул) һəм терминнарны (көрəш, күчеш, нигез, 
сайлау, җыелыш, агым) белдерүче калькалар очрый. Вакытлы матбугатта бу 
төргə караган мисаллар аз. Казанда уздырылган шəһəр наркотикларга каршы 
көрəш комиссиясе утырышынды Республика нарколог (наркология дип əйтү 
уңышлырак) диспансерының баш табиб урынбасары Степан Криницкий 
билгелəп үткəнчə... [«Шəһри Казан», 2013: 7] җөмлəсе калькалар ягыннан 
гына түгел, сөйлəм төзеклеге буенча да аңлаешсыз бирелгəн.  
Кызганыч, бүген телебездə – халыкның сөйлəм телендə дə, əдəби 
телебездə дə – төрле характердагы төгəлсезлеклəр, əдəби тел нормаларын 
бозулар күзəтелə. Телнең дөреслеген, сафлыгын сакларга тиешле кешелəр – 
тел белгечлəре, журналистлар, укытучылар тарафыннан да бу мəсьəлəгə 
игътибар җитеп бетми, фəнни хезмəтлəрдə, вакытлы матбугат битлəрендə, 
радио-телевидение тапшыруларында сөйлəм культурасына бəйле 
проблемалар аз күтəрелə. 
Татар һəм рус теллəренең дəүлəт теле буларак тигез хокуклы статусы 
игълан ителүгə карамастан, татар телендə эшлəү чиклəнгəн килеш кала бирə. 
Бөек шəхесебез Ризаэтдин Фəхреддин əйткəнчə, һəрбер кеше үз кулыннан килгəн 
кадəр эш эшлəргə, байлык һəр һөнəр, һəм дə сəнəгать өлкəлəрендə миллəтнең 
күтəрелүенə ярдəм кылырга тиешлəр. Бу фикер бүген дə көчендə кала. 
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ТАТАР ЛИНГВОМƏДƏНИЯТЕНДƏ БУСАГА ЛЕКСЕМАСЫНЫҢ 
ФУНКЦИОНАЛЬ-СЕМАНТИК КЫРЫ 
 
В статье приведен пример лингвокультурологического анализа 
лексемы бусага (порог) в татарской языковой картине мира, относящейся 
к материальной культуре татарского народа.  
